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ABSTRACT 
 
Nowadays students compete in following the modern lifestyle that will lead to the 
lifestyle of hedonism. But besides that, it turns out there are students who prefer to 
help others by participating in voluntary activities organized by volunteer 
organizations. Volunteering activities carried out by students are encouraged 
because of the personal values that exist in each student so that motivates students 
to becoming volunteers. The purpose of this study is to obtain a description of 
personal value in volunteer students. The research method used is a quantitative 
method based on Schwartz's (2012) personal value theory consisting of ten basic 
types of values of personal values, namely benevolence values, security values, 
universalism values, self-direction values, conformity values, stimulation value, 
achievement value, power value, achievement value, and tradition value. The 
measuring instrument used is a questionnaire adapted from the personal value 
questionnaire (PVQ) from Schwartz (2012) which consists of 40 items. The 
validity of the measuring instrument ranged from 0.333 to 0.684. Reliability is 
calculated using the alpha-cronbach method and obtained 0.934. Samples taken 
in this study were 60 students who volunteered in the city of Padang. Based on the 
result of research, it was found  that the value of  universalism, the value of 
benevolence, the value of self-direction, and the value of conformity are the 
important values for volunteer’s student that encourage students to volunteer in 
volunteer organizations. 
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ABSTRAK 
 
Mahasiswa pada zaman sekarang berlomba dalam mengikuti gaya hidup modern 
yang akan menuju pada gaya hidup hedonisme. Tetapi disamping hal tersebut, 
ternyata ada mahasiswa yang lebih memilih membantu orang lain dengan 
mengikuti kegiatan kerelawanan yang diadakan oleh organisasi volunteer. 
Kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh mahasiswa di dorong karena adanya 
nilai-nilai personal (personal value) yang ada pada masing-masing mahasiswa 
sehingga memotivasi mahasiswa untuk menjadi relawan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk memperoleh gambaran mengenai personal value pada mahasiswa 
relawan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan 
dasar teori personal value dari Schwartz (2012) yang terdiri atas sepuluh tipe nilai 
dasar (basic type of values) personal value yaitu nilai benevolence, nilai security, 
nilai universalism, nilai self-direction, nilai conformity, nilai stimulation, nilai 
achievement, nilai power, nilai achievement, dan nilai tradition. Alat ukur yang 
digunakan adalah kuisioner yang diadaptasi dari personal value questionnaire 
(PVQ) dari Schwartz (2012) yang terdiri dari 40 item. Validitas alat ukur berkisar 
antara 0,333 sampai 0,684. Reliabilitas dihitung menggunakan metode alpha - 
cronbach dan diperoleh 0,934. Sampel yang diambil pada penelitian ini 
merupakan 60 orang mahasiswa yang menjadi relawan di Kota Padang. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwasanya nilai universalism, nilai 
benevolence, nilai self-direction, dan nilai conformity merupakan nilai yang 
penting bagi mahasiswa relawan yang mendorong mahasiswa menjadi relawan di 
organisasi volunteer. 
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